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写真2：原倫太郎と原游《はじまりの庭（インフォメーションセンター）》2017年、市街
地エリア［インフォメーションセンター］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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写真1：鷹狩山山頂から眺めた信濃大町の風景、東山エリア（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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写真 5：マーリア・ヴィルッカラ《ACT》ステージ中央、
筆者撮影
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写真 3・4：マーリア・ヴィルッカラ
《ACT》2017 年、源流エリア［大町
温泉郷、森林劇場］（北アルプス国際
芸術祭2017）© 2017 Japan Alps Art 
Festival Executive Committee, Photo 
by Tsuyoshi Hongo.
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写真6：ニキータ・アレクセーエフ《ちかく・とおく・ちかく》2017年、市街地エリア［商店街の空き店
舗と各所］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
写真7：平田五郎《水面の風景―水の中の光～山間のモノリス》2014－2017年、源流エ
リア［大出ホタルの里］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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写真 10：ケイトリン・RC・ブラウン＆ウェイン・ギャレット《ベールの向こうに》2017 年、仁科三湖エ
リア［木崎湖畔の空き家］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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写真8：湊茉莉《みすずかるしなの》2017年、市街地
エリア［商店街の蔵］（北アルプス国際芸術祭2017）
© 2017 Japan Alps Art Festival Executive 
Committee, Photo by Tsuyoshi Hongo.
写真 9：アルフレド＆イザベル・アキリザン《ウォーターフィールド（存在と不在）》2017 年、
仁科三湖エリア［木崎湖畔］（北アルプス国際芸術祭2017）筆者撮影
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